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SECRETARIA DEL MINISTRO
Asignaciones.
Orden Ministerial núm. 5.695/67. — Se dispone
que el Contralmirante D. Juan García-Frías y Gar
cía quede asignado al Estado Mayor de la Armada
para continuar desempeñando, temporalmente, la Je
fatura de la División de Logística.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmas. Sres. ...
Sres. ...
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.696/67.—En atención
a los méritos contraídos por el reverendo don Cecilia
Santiago Cornejo, Párroco de San Jerónimo El Real,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerp,os Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.697/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Manuel García de Lomas v de la Herrán, que ha ter
minado el curso número 100 (a) que realizaba en los
Estados Unidos de América, pase destinado, con ca
rácter forzoso, al Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.698/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (Gru
po B) don José Gómez Mariscal cese en el Grupo Es
pecial y pase destinado, con carácter voluntario, al
Centro de Movilización y Reserva de la Comandan
cia Militar .de Marina de Castellón.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.699/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (CT) don
Francisco Javier Escobar Prieto cese en el Tercio del
Norte y pase destinado, con carácter voluntario, a la
Agrupación Independiente de Canarias.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.700/67. Con arreglo
a lo previsto en el artículo 7.° de la Orden Ministerial
número 5.598/66 (D. O. núm. 293), se dispone que el
Coronel de Infantería de Marina D. Arturo Hernán
dez Gómez realice en la Escuela de Guerra Naval el
curso de Mand9 Superior entre las fechas de 15 de
enero y 5 de abril de 1968, en las condiciones esta
blecidas par la citada Orden Ministerial.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.701/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 c.le noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Elena
Martínez-Valverde García al Teniente de Infantería
de Marina D. Francisco Montenegro Galvar.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.702/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
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(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se indican, con las antigüedades y efectos
económicos que se citan, al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que a continuación se re
laciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1964.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Epi
fanio Noguera Valle.—Antigüedad de 18 de enero
de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Vi
cente París Blasco. Antigüedad de 23 de mayo
de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Ra
món García Serrano.—Antigüedad de 28 de julio
de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1967.
Sargento primero de Infantería deJ.11arina D. Juan
de Sosa Gambero.—Antigüedad de 11 de octubre
de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Euge
nio Lázaro Lozano.—Antigüedad de 19 de octubre
de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1967.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Francisco Sánchez Periago.—Antigüedad
de 24 de agosto de 1967.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado a
Sargento) don José Pazos Seijigo.—Antigüedad de
5 de agosto de 1967.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.703/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero -Músico de segunda
clase de la Armada D. Eleazar Mota Cansado pase a
la situación de "retirado" en 24 de junio de 1968, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
Página 3.778.
para ello, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.704/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Músico de segunda
clase de la Armada D. Rafael Comas Ribes pase a la
situación de "retirado" en 20 de abril de 1968, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.705/67. — A petición
del interesado, se dispone el pase a la situación de
"retirado" del Músico de tercera clase de la Armada
(asimilado a Sargento de Infantería de Marina) don
Agustín Alcaraz García, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.706/67 (D). Por
cumplir en 26 de junio de 1968 la edad rgelamentaria
para ello, se dispone que el Músico de tercera clase de
la Armada, asimilado a Sargento de Infantería de Ma
rina D. Pelayo San Juan Asia, pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
El
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.707/67 (D). Se con
cede la continuación en el Servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núme
ro 4.485/66 (D. O. núm. 237), que desarrolla la Ley
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1anteriormentecitada, al siguiente personal de Infan
tería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Antonio Romero García. En quinto reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1968.
Antonio Casas de los Reyes.-En cuarto reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1968.
Agustín Rego Hermida.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1968.
Cipriano Esteban Montáñez Ibáñez.-En cuarto
reenganche, por tres arios, desde 1 de enero de 1968.
Bartolomé Lozano Yuste.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 10 de enero de 1968.
Miguel García Maldonado.-En cuarto reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1968.
Francisco Contreras de la Torre.-En cuarto reen
ganche, por tres años, desde 1 de enero de 1968.
Alfonso Domínguez Cuevas.-En cuarto reengan
che, por tres arios, desde 2 de enero de 1968.
Emilio E. Gutiérrez González.-En cuarto reen
ganche, por tres arios, desde 1 de enero de 1968.
David Rapela Rapela.-En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1968.
Angel Iglesias Iglesias.-En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 2 de enero de 1968.
j'osé M. Gutiérrez González.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1968.
Pedro Moreno Gutiérrez.-En tercer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1968.
Rodrigo Feal Cartelle.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 3 de enero de 1968.
Manuel Golpe Amenedo.-En tercer reenganche,
P°r tres arios, desde 1 de enero de 1968.
Manuel j. Romero Dopico.-En tercer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1968.
José Luis Redondo Granados.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 1 de enero de 1968.
Alberto Pardo Sedes.-En tercer reenganche, por
tres años, desde 1 de enero de 1968.
Jaime Dacosta López.-En tercer reenganche, por
tres años, desde 1 de enero de 1968.
Luis Urdiales Perales.-En tercer reenganche, por
tres años, desde 1 de enero de 1968.
Carlos Gil Gundín.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1968.
José Luis Losada Ameneiros.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde 3 de enero de 1968.
José Martínez Couce.-En tercer reenganche, por.
tres años, desde 3 de enero de 1968.
Angel Hermida Iglesias.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 3 de enero de 1968.
juan Montero Busto.-En segundo reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1968.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres.
..,
Sres. ...
NIETO
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.708/67 (D).-A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por D. Eduardo Santiago Rosales, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.709/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al personal que a continuación se relaciona
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, por su permanencia de dos arios en
Guinea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartado a) del Decreto de 31 de marzo de 1945:
Capitán Médico de la Armada D. Alberto Román
Abad Abad.
Brigada Contramaestre D. Luciano Rouco Mera.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.710/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Brigada Sanitario D. Juan Fernández
Vidal la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo que percibía en 24 de octubre de 1961, fecha
en que cumplió los tres arios de permannecia en Gui
nea, con las limitaciones que dispone el artículo 1.°,
apartado b) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.711/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
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por la junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en-conceder al Sargento primero Mecánico D. Fran
cisco Polo Horcajada la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, pensionada con
el 10 por 100 del sueldo que percibía en 18 de noviem
bre de 1966, fecha en que cumplió los tres años de
permanencia en Guinea, con las limitaciones que dis
pone el artículo 1.0, apartado b) del Decreto de 31 de
enero de 1945.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Paria.
Orden Ministerial núm. 5.712/67 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 11 de
marzo de 1941 (D. O. núm. 59 del Ministerio del
Ejército), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, vengo en conceder al Te
niente de Navío D. José María Calvar Martínez la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, con cinta ne
gra, a título honorífico y sin pensión, como huérfano
del Teniente de Navío D. José María Calvar y Gon
zález-Aller, 'que dió su vida por España en 15 de agos
to de 1936.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
ezirleani
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 2 de diciembre de 1967 por la que
se crea el distintivo del Alto Estado Mayor.
Excelentísimos señores
Creado el Alto Estado Mayor por Decreto de 30
de agosto de 1939 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 243) parece conveniente distinguir a los Ge
nerales, jefes, Oficiales y Suboficiales de los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire designados para pres
tar servicio en el mismo, con el uso en el unifor
me de un distintivo que los caracterice y honre por
la elección a que han sido acreedores, a semejan
za de lo establecido en otros Altos Organismos.
En su virtud y a propuesta del Alto Estado
Mayor, esta Presidencia del Gobierno dispone :
1.0 Se crea el distintivo del Alto Estado Ma
yor, que consistirá en una placa ovalada, confor
me el diseño contenido en el anexo número 1 y
con la composición siguiente :
Fondo : Esmalte fino en azul pálido rodeado de
un aro de oro o metal dorado inalterable.
Letras : En oro o metal dorado inalterable ca
ladas entre el óvalo exterior y el fondo del em
blema.
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Corona y estrella : En oro. o metal dorado inal
terable.
Aguila : En plata oxidada (mate).
Alas de Aviación : En plata pulida (brillante).
Espada : Esmalte fino en color rojo.
Ancla : En oro o metal dorado inalterable.
Hojas de laurel y roble : En oro o metal dorado
inalterable.
2.° Corresponderá el uso de este distintivo a
todos los Generalés, Jefes, Oficiales, Ayudantes de
los Oficiales Generales y Suboficiales, destinados
en el Alto Estado Mayor.
Su colocación será siempre en el lado derecho
del uniforme sobre el bolsillo superior, o, de no
existir éste, en lugar análogo.
3.° La permanencia de dos años consecutivos
o tres alternos de destino en el Alto Estado Ma
yor del personal a que hace referencia el apartado
segundo le dará derecho a solicitar, mediante ins
tancia dirigida a su Ministro respectivo, el uso
permanente del distintivo. Será condición precisa
el informe favorable del General del Alto Estado
Mayor.
Su colocación será en el lado izquierdo del uni
forme por encima de la línea de pasadores o con
decoraciones que van sobre el bolsillo superior.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
11/4dadrid, 2 de diciembre de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y Excmo. Sr: General Jefe del Alto
Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 299, pág. 17,354.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se cié cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bctzán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán dé Navío honorario, retirado, D. Victoria
no Casajús y Rueda.—Haber mensual que le corres
ponde : 27.300.00 pesetas desde el día 1 de abril de
1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 23.205,00 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro : 28 de marzo de 1-967 (D. O. M. nú
mero 73).—(11) (2).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Angel Fojo López.—Haber mensual que
\le corresponde : 21.000,00 pesetas desde el día 1 de
marzo de 1967.—Durante el afio 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 17.850,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo. Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(0) (14) (5).
Sanitario Mayor de segunda de la Armada, reti
rado, D. Antonio Zamora Gutiérrez.—Haber men
sual que le corresponde : 17.430,00 pesetas desde el
día 1 de junio de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
14.815,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares.—Reside en Palma de Mallor
ca.—Fecha de la Orden de retiro: 19 de mayo de
1967 (D. O. M. núm. 107).—(14) (6).
Subteniente Mecánico de la Armada, retirado, clon
Manuel Souto Rey.—Haber mensual que le corres
ponde: 15.611,99 pesetas desde el día 1 de febrero
de 1967.—Durante el afio 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 13.298,24 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Corufia.—Reside en La Corufia.—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Vicente Bañobre
Ríos.—Haber mensual que le corresponde : 11.864,99
pesetas desde el día 1 de diciembre de 1967.—Duran
te el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 10.085,24 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo. Fecha de la Or 1
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den de retiro : 16 de noviembre de 1967 (D. O. M. nú
mero 128).—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado-núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.66.66 pesetas por la pensión de lamejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegi1do.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la Cruz a la Constancia
en el Servicio.
Madrid, 30 de noviembre de 1967. — El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 284 pág. 1.350.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de- dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 26 de diciembre, de 1966 'Bole
tín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesados.
Madrid, 29 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Baz.:án Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 112 de 1966.
La Coruña.—Doña Alicia Pampillo Rego, viuda
del Comandante de Máquinas de la Armada D. Pe
dro. Viñas Cal.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 4.958,33 pesetas.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 4.214,58 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
Decreto número 329 de 1967.
Barcelona.—Doña Isabel Ortiz Moya, viuda del
Cabo primero Torpedista de la Armada Angel Mar
tínez Sánchez.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.189,99 pesetas.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66:'1.O11,48 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1967.—Reside en Barcelona.—(15):
La Coruña. Doña Carmen Santiago Santiago,
- viuda del Cabo primero Escribiente de la Armada
Antonio Fidalgo Valera.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.119,99 pese
tas.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 951,99 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.---Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruria).—(16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artíc. tilo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto (n la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(3) La ,p-ercibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
(15) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que
se expresa. La percibirá hasta el 16 de septiembre
de 1979, en que quedará extinguida, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta- del anterior señalamiento, que queda nulo y
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sin efecto, pero teniendo en cuenta que durante los
años 1967 y 1968 la pensión actualizada es menor
que la que actualmente viene percibiendo ; continua
rá en el disfrute de ella hasta el 31 de diciembre
de 1968, y a partir de 1 de enero de 1969 percibirá
la actualizada que alcanza mayor cuantía.
(16) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 3 de noviembre de
1979, en que quedará extinguida, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin
efecto, pero teniendo en cuenta que la pensión actua
lizada es menor que la que actualmente viene perci
biendo; continuará en el disfrute de ella.
Madrid, 29 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 284, pág. 1.357.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 27 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Dolores Lobatón Moreno, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Andrés Ara
gón junquera.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.424,65 pesetas.—Total pen
sión. más un incremento del 100 por 100, a partir
del 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
2.849,30 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 5 de octu
bre de 1967.—Reside en Cádiz.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 1 y 193
de 1964.
Madrid.—Doña Mercedes Barreta Lloréns, huér
fana del Capitán de Navío D. Juan Adolfo Ibarreta
Uhagón.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.848,95 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque ; 2.311.18
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 2.773,41 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
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fecha de arranque : 3.235,64 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
3.697,90 pesetas mensuales,- a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 28 de diciembre de 1967. Reside en Ma
drid.—(16).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y1 de 1964.
La Coruña.—Doña Obdulia y doña Luisa Váz
quez Rodríguez, huérfanas del Fogonero Preferente
D. Andrés Vázquez Amado.—Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo reguladore : 500,00 pe
setas.—Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 625,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegalión de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.—Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que lo
practique deberá advertiles al propio tiempo que
si se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
deben formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo consignando la fecha de la
repetida notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le transmite la pensión vacante por falleci
miento de su madre, doña María Siles Gracián, a
quien le fué concedida por Orden de 17 de marzo
de 1964 (D. O. núm. 98).
(5) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(36) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Ana María Iba
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rreta Lloréns, a quien le fué concedida por Orden
de 31 de agosto de 1961 (D. O. núm. 229).
Madrid, 27 de noviembre de 1967.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército'núm. 281, pág. 1.279.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la opefrtuna notificación a los
interesados.
Madrid, 21 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Pilar Acacio de la Peña, viuda del
Comandante honorario de Infantería de Marina don
Rafael Larios Hernández.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 5.395,83 pese
tas.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 4.586,46 pesetas,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de agosto de 1967.
Reside en Madrid.
Pontevedra.—Doña Arminda Vidal Barral, viuda
del Sargento Fogonero D. Antonio Martínez Taboa
da. — Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.470,83 pesetas.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 2.950,20 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de oc
tubre de 1967.—Reside en Vigo (Pontevedra).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de• un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 21 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán. Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 278, pág. 1.225.)
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Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de errores de la Resolución
de la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas sobre recaudación
de la "Compensación de los Organismos
Autónomos y Entidades Análogas" a que
hace referencia el 'número 3 del artículo un
décimo del Decreto 132/1967, de 28 de ene
ro, sobre complementos de sueldo, gratifica
ciones y premios del personal militar y asi
milado de las Fuerzas Armadas.
Advertido error en el texto remitido para su pu
blicación de la citada Resolución, inserta en el Bole
tín Oficial del Estado número 280, de fecha 23 de
noviembre de 1967, se transcribe a continuación la
rectificación oportuna :
En el apartado segundo, párrafo primero, donde
dice : "... se remitirán en los primeros días de cada
mes", -debe decir : "... se remitirán en los diez pri
meros días de cada mes".
(Del B. O. del Estado núm. 299, pág. 17.357.)
C
Ministerio del Aire
ESTADO MAYOR
Dirección de Enseñanza.—Títulos.—Orden Minis
terial núm. 2.816/67. — Por haber terminado con
aprovechamiento el curso paya el que fueron nombra
dos por Orden Ministerial número 2.087/67 (Bole
tín Oficial delMinisterio del Aire núm. 114), se con
cede el Título de "Piloto de Helicóptero ligero", con
antigüedad de 6 del actual, a los Oficiales de Marina
que a continuación se relacionan :
Alféreces de Navío.
Don José Rosano Vilches.
Don José A. Font Ramis.
Don Pedro Garáu García.
Don Javier Vázquez-Dodero de Bonifaz.
Madrid, 12 de diciembre de 1967.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 140, pá
gina 1.701.)
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
Dirección General de Personal.—Recompensas.—
Orden del Mérito Aeronáutico.—Orden Ministerial
número 2.711/67.—En atención a los méritos y cir
cunstancias que concurren en el personal militar que
a continuación se relaciona, se le concede la Cruz de
la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blan
co, de las clases que se indican :
Capitán de Fragata D. José María Moreno Aznar.
De segunda clase.
Capitán de Fragata D. 'Ricardo Vallespín Raurell.
De segunda clase.
Madrid, 2 de diciembre de 1967.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 145, pá
gina 1.639.)
EDICTOS
(739)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 738 de 1967, instruido por pérdida del
Título de Segundo Mecánico Naval de Motores
del inscripto de Sada Nicolás Blanco Blanco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulos y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 4 de diciembre de 1967.—E1- Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(740)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.244 de 1967, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de esta capital José Castro Cousillas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 4 de diciembre de 1967.—El Capitán
de Infantería de 'Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(741)
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
del expediente número 264 de 1967, instruido por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima de
José Duarte Manso,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
27 de noviembre de 1967, se declaró nulo y sin va
lor el documento aludido ; incurriendo en respon
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sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los cuatro días del mes de
diciembre de mil novecientos sesenta y siete. — El
Alférez de Navío (R.N.A.), Juez instructor, Ma
riano Vargas González.
o
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA CORUÑA
Don Antonio Díaz-Pache Moreno, Capitán de Na
vío y Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de La Coruña,
Hago saber :
1.0 Que con autorización de la Superioridad, y
por haber resultado desierto el concurso-oposición,
en primera convocatoria, para cubrir una plaza de
Práctico de Número del puerto de Corme, se con
voca nuevo concurso-oposición libre, en segunda con
vocatoria, con arreglo a lo que disponen los Decre
tos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206)
y de 7 de febrero de 1%3 (B. O. del Estado núme
ro 41).
2.0 A este concurso-oposición puede concurrir el
personal de la Marina Mercante que se halle en pose
sión de los Títulos de Capitán, Piloto o Patrón de
Cabotaje de primera clase, cuya edad se halle com
prendida entre los veinticinco y cincuenta y tres.
años.
3•0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos, se presentarán o remitirán a esta Comandancia
Militar de Marina de La Coruña durante los treinta
días hábiles, contados a partir de la publicación del
presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA.
4.0 Los concursantes presentarán, en su momen
to, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto de
10 de mayo de 1957, los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada en el caso de estar expedida en Partido
Judicial distinto del de La Coruña.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
5.0 Para ser admitido a examen, este personal
deberá ser declarado "apto" en el correspondiente
reconocimiento médico, que se celebrará en esta Co
mandancia de Marina el día y hora que oportuna
mente se fije.
DIARIO OFICIAL
6.° El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958),
en el local, día y hora que se hará público en su mo
mento por esta Dependencia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Coruña, 6 de diciembre de 1967.—El Coman
dante Militar de Marina, Antonio Díaz-Pache.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE ALGECIRAS
Don Francisco Zea Marco, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Algeciras,
Hago saber :
1.° Que con autorización del Excmo. Sr. Minis
tro de Marina de 1 de diciembre de 1967, se convoca
el correspondiente concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número del puerto Algeci
ras-La Línea, con arreglo a lo que disponen los De
cretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206) y de 7 de febrero de 1963 (B. O. del Es
tado núm. 41) y las modificaciones que establece la
Ley número 87, de 16 de diciembre de 1964 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 303).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, solamente para el personal de la
Reserva Naval que se encuentre en posesión de los
Títulos de Capitán o Piloto de la Marina Mercante,
así como de Patrón de Cabotaje de primera clase, y
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
y cincuenta y tres arios y que cuenten, como mínimo,
con cuatro años de embarco en buques de la Armada
en tercera situación y las demás condiciones exigidas
en la citada Ley número 87, de 16 de diciembre
de 1964.
3•0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísi
mo señor Ministro de Marina dentro del plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de la publica
ción del presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio del mando
no reúnan condiciones, serán devueltas a los intere
sados por el Servicio de Personal, comunicándoles
las causas que lo motiven.
4•0 El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese movilizado,
presentará en su momento, de acuerdo con lo pre
ceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1967, los
siguientes documentos :
a) Copia certificada de su Título profesional.b) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada en el caso de estar expedida en Partido
judicial distinto del de Algeciras.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales del Regis
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tro de Penados y Rebeldes de los Ministerios de jus
ticia y Marina.
e) . Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales. -
5•° Para ser admitido a examen este personal
deberá ser declarado "apto" en el reconocimiento
médico correspondiente, que se celebrará en esta Co
mandancia Militar de Marina el día anterior al de la
fecha que se fije para el examen.
6.° El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11- y 17 del Reglamento General
de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958),
en .el local de esta Comandancia Militar de Marina,
el día y hora que oportunamente se anuncie por 'esta
Comandancia.
Z». Enel caso de resultar desierta la primera
convocatoria, por no concurrir personal que reúna
las condiciones exigidas o por no resultar "apto"
ningún opositor, se convocará nuevo concurso libre
entre Capitanes y Pilotos de la Marina Metcante y
Patrones de Cabotaje de primera clase- que reúnan
las condiciones que én su día -se fijen.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Algeciras, 12 de diciembre de 1967.—El Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina, Francisco
Zea Marca.
COMANDANCIA MILITAR DE i\TARINA
DE TENERIFE
Resoludórude la -Comandancia Militar de Marina
de la Provincia de Tenerife por la que se hace pú
blica la Cemposición del Tribunal calificador del con
curso-oposición convocado para la provisión de una
plaza -de Práctico -de Número del puerto de Santa
Cruz de Tenerife, en tercera vacante.
A los efectos del artículo 8.° del Reglamento de
Oposiciones y Concursos de 10 de mayo de 1957, se
hace público qüe- el Tribunal Calificador -del concur
so-oposición -convocado para la provisión de la cita
da plaza estará. compuesto por los siguientes señores:
Presidente. Capitán de Navío D. Emilio Serra
Armas,
Secretario.—Teniente de Navío, D. Angel Jaime
Hernández de Paz. •
Vocales..—Práctico de Número del puerto de San
ta Cruz de Tenerife D. Ricardo Génova Araújo.
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Práctico de Número del puerto de Santa Cruz de
Tenerife D. Bernardo de la Concha Palacios.
Capitán de la Marina Mercante D. Cristóbal Ca
brera Viera.
Capitán de la Marina Mercante D. José Bastida
Tirado.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de' diciembre de 1967.
El Capitán de Navío, Comandante Militar de Ma
rina, Emilio Serra.
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ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA.
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta del guardacostas "Uad-Kert".--En
el día y hora que oportunamente se anuncie se cele
brará la subasta arriba indicada, por un precio tipo
de 304.330,85 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
'plaza de Colón, número 4, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 15 de diciembre de 1967.—El Comandante
de Intendencia, Secretario de la junta de Subastas,
Carlos Martel.
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta del remolcador de rada "R.R.-17".
En el día y hora que oportunamente se anuncie se
celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo dé 308.273,75 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
jefatura del
•
Apoyo Logístico, Sección Económica,
plaza de Colón, número 4, en dias y horas hábiles de
oficina.
Madrid, 7 de octubre de 1967.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario de la junta de Subastas,
Carlos 11/Iarte1.
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